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Gojos a la romeria de la Mare de Déu de la Fontcalda 
Parroquia de Prat de Comte 
En la val1 del Canaletes 
Verge santa sou present; 
pels favors i gracies fetes 
us vol molt la nostra gent. 
De I'ermita Ella empare 
a qui 11 ho vol dernanar. 
La Fontcalda nostra Mare 
anem tots a visitar. 
Mare sou de Déu que estima 
la Fontcalda com lloc sant. 
vostra estada ens anima, 
dóna a I'entorn I'encant. 
Perque aquí es venerare 
vosta imatge ens vau donar. 
La Fontcalda nostra Mare 
anem tots a visitar. 
Brolla aigua que és calenta, 
La Fontcalda en diu tothorn; 
al qui ve ben bé li senta 
per $0 us dona el sobrenom. 
Qui en ella confiare 
quan del mal se vol rentar. 
La Fontcalda nostra Mare 
anem tots a visitar, 
Tots d'afecte una mostra 
cada any li hem de donar. 
Mare sou de Déu i nostra, 
la Fontcalda és nostra llar 
Qui I'ermita visitare 
una Mare ha detrobar. 
La Fontcalda nostra Mare 
anem tots a visitar. 
Cada any, quan ens cridi el dia, 
prornpte hi ha que matinar; 
hern d'emprendre rorneria 
i la Verge visitar. 
Buscant I'anim de confrare 
junts hi hem de caminar. 
La Fontcalda nostra Mare 
anem tots a visitar. 
Pas ben dret per les senderes, 
sempre anem-hi fent carní; 
per les vessants i costeres, 
la Fontcalda és nostre fi. 
Qui en la vida així anare 
son ajut ha de trobar. 
La Fontcalda nostra Mare 
anem tots a visitar. 
A la val1 de la Fontcalda 
com a Mare ens estimeu; 
acollits a vostra falda 
hem trobat I'amor de Déu. 
Vos tot ho assoliu del Pare, 
si se'ns ha fet Ell pregar. 
La Fontcalda nostra Mare 
anem tots a visitar. 
Ernpareu a qui us implora, 
un fill no I'abandoneu. 
Que us trobern prop a tot hora, 
Vos que sou Mare de Déu: 
Ell a tots ens hi donare 
que ens puguéssiu afiliar. 
La Fontcalda nostra Mare 
anern tots a visitar. 
Defenseu la nostra feina, 
tota activitat social. 
Mai ens talti una eina, 
protegiu-nos de tot mal. 
Que el treball mai se'ns hi pare 
i ens puga tots ocupar. 
La Fontcalda nostra Mare 
anem tots a visitar. 
Que la gent del nostre poble, 
Prat de Cornte on vivim, 
sigui solidaria i noble: 
Mou I'ernpeny que avui tenim! 
Cadascún com a compare 
tracti sernpre d'ajudar. 
La Fontcalda nostra Mare 
anem tots a visitar. 
Vosta estima ens uneixi, 
fagi que hom vingui a tall. 
Bé tot sernpre ens reeixi 
en emprendre un treball; 
{ora bo que hom parlare 
i saber coordinar. 
La Fontcalda nostra Mare 
anem tots a visitar. 
Prat de Comte de sa Mare 
ha estat sernpre al seu costat. 
Vostra ma mai desempare 
fills que arreu heu estimat. 
De I'ermita ella empare 
a qui li hi vol dernanar. 
La Fontcalda nostra Mare 
anem tots a visitar. 
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